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麻酔下での前方引き出しテストは陽性，Lachman testは前方移動量に左右差はあるものの hard end pointを触知し，
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トでも，Lachman testで hard end pointを触知し，
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An Isolated Anteromedial Bundle Rupture of the Anterior Cruciate
Ligament ; A Case Report
Toshiyuki IWAME, Tomoya TAKASAGO, Takayuki OGAWA,
Koji FUJII, Yoshitsugu TAKEDA, Akira NARUSE
Division of Orthopaedic Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
Objectives : We encountered a case of anterior cruciate ligament（ACL）-injured knee where the anterior medial
bundle（AMB）had been injured but the posterior lateral bundle（PLB）remained intact. In this case, only the
AMB was reconstructed while the PLB was preserved.
Case report : The patient was a２８-year-old male. While playing futsal, he fell due to knee weakness and sus-
tained injury. Diagnostic imaging allowed a diagnosis of rupture of ACL. He received surgery at our hospital. The
manual test, performed under general anesthesia, revealed a hard end point although a laterality（difference
between right and left sides）was noted in the Lachman test. Intraoperative arthroscopy disclosed complete
rupture of the AMB, but the PLB remained in the original position and appeared to be free of rupture. Thus,
only the AMB was reconstructed. The postoperative course was uneventful.
Discussion and Conclusion : In this case, the ACL function seemed to have been partially preserved when a
manual test was conducted under general anesthesia. Arthroscopy allowed us to confirm that the PLB was in
the normal anatomical position. For these reasons, we judged that PLB would function adequately without
treatment, and carried out reconstruction of the AMB alone.
Key words : anterior cruciate ligament reconstruction, partial rupture, anteromedial bundle, hamstring tendon
autograft
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